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(ACRE)
1 - Antecedentes e justificativas do trabalho
Ern junhu i·::Od.<:;~;:;.::l.C:lu.C) ProcUY"aelClr Gera.l da Fh'3públic:.:::\, Dr.
(..~} 'j" t ~::;t . id E·~::; t:J 1...1.ri <':1 :. .1.I:.:~:l 'i. 'i" t:·:·). ~ :1::::.:. (~i:I. \i ..:.:.).r E,; r'l ~J~3.} E'~ C) ~3u. b p '('C) c: ur ~:;).(:1c> f' 13 ~.:~~," -::'j, 1 c! i::'),
Repúblic~ e Secretário da Coordena~io da Defesa dos Direitos
Irid iv idua is e I ntere'::;ses Di fusos;, Dr. C1<~uc!i o LE:'flHY:; FC:Hd."J:·~ 1E!~,;;,
solicitaram à Presidincia ela EMBRAPA yup a atual equipe do
Núc:]po de Monitor~mento Ambiental prestass~ apoio técnico e
I:)er ic ia 1 03.(:) E':}{ f..;'(' c: í L iC) cJ,:':\.~~:; f un(.~:i:} f2~:; c: c)n 5;t:. :i. t. U.(: :i. c?n :.:.:;.i'::;),:~I.t; r ib u.-i. <.:1,;'·). ;::~ I.:).C)
1"'1:in :i ~-;:,+ f..:l""' i o PI ..!.!") I i c o Fec!c;;r' <',\ 1 , clp +o r fi··!·'~l ·='né, 1o~~c:l ·:;tO y U.C-~ .i ó. f o i
r E :i. ·t.Li P .:-l.r -::1 d. C;I.J.(" d.c! or :i. '.'). cIo i"h·o> :i. o (~fni::lic'n+:. F:! d o [vi i n i~;;t/2{' ·i. o F:Oúti I i c: Li
cI L:' H~~;Ci F' "'.U ICi .
PE',j:) i'J. h 1 i r.; ·a.
1\)0 .:;:\m\:i i t. C) d C":::;',iP';;;; E~n t; E'I"I LI í mE'Tl'L o';;;; , C)
Cal Ius Eduarclo V2sLoncelus, sulicituu
LI uc E';.( L-'C U. -1:: ':". ';;;;::;';E! E!iP c LI.)" -:,-.:i. <,;'::'i :i fIlD P r <':1. i:': o UiliEi Cfua 1i ·f ic:a<;:ãCi ec:o I ó9 ic a
da. reg ião elo Rio Tej o no Acre, ri;:!':::'; ·cl;?r;nC)<:;~eI>:::~I.Jm,.'l i~j{·DPL,~:;;-I::.d. cp.J.:;.~!
~:;c:' d F::'~;'(:,'i n d. \i d. ,3. i n~:;+r U :i. r o i riqU.2r i t;o L i v 'i. 1 n.:. :L _. (~c:r:e
D ob j f'~to cio t r ab a I ho ;:o i c!E~f i n i dD >.:: DiflO ~"iE':ndo (:)<"; ·'.:i:l. ~'.:.".:.C:~ilL:·).~:;
(:'c.:01 Ó (:.1 :i. c: o·,,; >::.\.,;\ h Ele: :i <',\ d o j''' :1.o T ('c' j o E' D.<;;; <'J 1"pc;,. ~.; i n c.I:í ~.:1';':':1'1 d ~,;
adjac~nt0s. tot-::11izanclo aproximadamente 9.000 km~.
O objetivo principa.l do trdi::lalho sulicit~do ao NMA era o
(I c' qLU,:\:i :i -f :i. c. '='. j''', q LU::'.11t. :i "f i c ~.,..r , c;..j LI.<;=jt <3.1'" 1. i m i t; t:,'<:; c c aI'" t, 09 r: d f '='. r" um·:::l
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eJevadu para as c:undi~5es
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3.2 - Uma area com seu futuro ameaçado
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pelo asfaltamento da BR-364,
foi cartografado e quantificado
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3.2.2.2 - ~rea escolhida como exemplo
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Cruze i ('U C!C)
dQ r- i v c\ (;: (5 E'::ci
cln t r' ec i') C) c:I,'=\ E:P"'-
Sul, no tocante a
FiO::::.:l i;:~\c) CID. cum
::;.C~ 'C r- -::'l t; -:':J. \/ ·::t
"(·c:dr)\/'i..· ....) :::; l:1I.1
di:::' LI.I!"I-:?-.
c: "i. dd. cll':"':i .
r" c·; S=J i~~~Li :~t:~m
flt.é :1.'-;>7:5
influencia dir-et~ ele
:3, -f ], C) r EI -;::;'t:. :3. t::' ;.::.';'.: '.::1 \,/ :.1
:lll t L'.C t .:").E:: ql..l.-:·::~nt:i f:l c:.:~i.({.:Z:·t(J d o c1E·~·~;fii~·::\tE\nl(:.~rltcJ
esultado quase exclusivo da
situaç5Cl aná]oQd ao que pnderá
p od ~:) ':;~:::\'j .
":'.h (,.!, .. tI..l r' i"'.
c: orno C)
ocorrel' au sul de Cru~e"i.ro elo Sul;
consider-ou apenas t.r C·,Lho
clu I' vaz i C) "
ela ~stl'add, pois 0std avan~a pa['a uest2 em direçJo
Dur-ante mais de dez anos, essa estr-ada apenas tem
P2netra~1n, a partir ela BP'''364, sem buscar de
:Ii ~:.I".ll;: ~:;u L\ 1...I.iH ou tr o PO 1D d c' Ur Lli:\1"l i zEHi~;-;0 DU.
) ) ) )
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3.2.2.3 - Procedimento empregado na quantificaçio
dos desmatamentos
di;::'':i + . ,:').r::·3.(:1,''l. 1...1.m':,).ú. j" (;:~,:'·i.
f0ix0s rcgu]al'cs e
hm (f' I C!. í?)
d f:~·~':::;ffi 1,:-), t.» ~.).rnC~r'i -!::. C) ~;::. c: t::, íH 1...1. iH 'j '. ~:7~f ('-:::'"(';.:-:~r'i c: i ':'3.1
escolha do trecho d0 PO-DiO, foi
adjacente ao sul da rodovia e dividida em I
elE: 10 !-(m }( li·()
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3.2.2.4 - Principais resultados e discussio
c! (::..~'::im':;'.t .::\ill E·' f'1 "1::. O'::;
'(o e F' Y" •...,:'~::;E'~n+ ;a.(fi D ~::i
5.980, 1985 e 1988 respectivamente.
Di.:; t:I.::·).clc;;;::; PCT!" di:.:"
c! i·::,; t:..:':.1. n c: i-:':i. nl E,;n t; Ci
C)b.::;;(,:.'r v ,,1do ':::i (I ".).
c.om re]a~~o à estrada e por
Tabela 4. Merece destaque o fato
':::1. rio } í>C)d E~ ir, ':::;.( ~.~j'"
cl (.::.,q 1..1 E7: .' i·:~:'ín rnC~ r'l C) ':::;
de .iO anos, o desmatamento já atjngia os 50% rias áreas vjzinhas
t,:'·). \-:.':' ::::. '1::. r <:.,),d ..;:.).E·! c E-!'(' c:: ,:;..), d :::-:.: ~':~o}:~,~:::.'m ,:0::). r ('.::J: i ~::; di:::; ';':.,::':'1. ri t;c'! :::> c: ('.~!'(' C .·:::i, cl('.:::'~.5() km cl';·:I.
RO-OtO. C0be relembrar, que a PO-OtD? apenas um0 estrada ele
~erj'a, de penetra~ào, a partir ela BR-264, como seriam as
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caso? um caso. Embora nada autorize a extrapolaç~o
destes dados para a oc:upa~So territorial que ser6 der::orrente do
asfalt0mento da BP-364 em Cruzeiro do Sul, há muitas r0z5es de
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í"E·!':::'.l :i. :;~::.:.,),cl.::'-), :;'0), P::~).{·+:.:i.i' dE::l F)'j'''c)j (.:::lt:.C:j~:; cI(·::: c:C) 1 orii:~::~71(~:~-::i:t:) C::C)fH r)(:.~:'CjU,~,,,,::li'·lC):::;
Nu Acre outros cenários estio sendo vividos e s~o
.:::'1. ~:.:'lr C)P ~;.:.:-c I.. i. /, r' i:::·), s
X,:.\pui"·:i.
mais agressivos como, PUI'
fi i-i:'), d (;;',:'f" (.:'~ :i. '1"" ·;·EI. \::'t :::; .::~. C} c i -:':t d .::'1. '::.'.
f:-: ri!P '(o c: :::;::7),'(.. :i. .:~.).I C) U. ri ?iC); c: CHH C)
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~ Área desmotada em 1980 Escala c pr oxirno do 1/333-333
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~ Área desmatado em 1-980 Escola aproximado: 1/333-333









~ Área de matada em 1-985 Escala aproximada- 1/333·333






~ Área desmatada em 1988 Escalo aproximada: 1/333·333







~ Área desmatada em 1·988 Escalo aprox.lmada: 1/333·333
Fig' 4 _ Áreas desmatadas ao sul da rodovia RO - 010 em 1·988
EVOLlICAO DO DESHATAHEI'HO AO SUL DA RODOVIA RO-010 e.TRE ROLIH DE HOURA E NOVA BRASILAtIOIA
(1975/1980/1985/1988)
I - DESHATAHEtHO ABSOLUTO (1'12)
AtW FAI >:A 1 FAIXA 2 FAIXA 3 FAIXA ~ FAIXA 5 FAIXA 6 FAIXA 7 TOTAL.~.. ---- ..__ .---- _. ~ ----- ._--_ .. _-------------~- ...-~.- ---"''-. p-----..--- -- -- --_._---_. __._._-----------_._._----_._-_._.-----_._------
1975 O O O O O . O O O
1980 28-10&250 110593('50 11593('50 9937500 5250000 O O 65781250
1985 1~1781250 111187500 123218?50 Et33~:3?50 75375000 23156250 5375000 563't3?500








11 - DESHATAHEHTO PERCENTUAL
FAI XA :3

























111 - QUILOMETRAGEM DE ESTRADAS












































































V - AUHENTO PERCENTUAL DA AREA [IESHArFVA
























































EVOlUCAO DO DEStlHAHENTO AO SUL DA RODOVI ARO-O 10 ENTRE ROU H DE tf)URA E NOVA BRASI lfltmIA
(1975/1980/1985/1988)
I - DESHATAMENTO ABSOLUTO ("2)
AtW FAII<A 1 FAI:><A2 FAI XA 3 nnXA '1 rAIXA 5 FAI~A 6 FAI:><A'1 fOTAl---- ._-----_. -- -_. ------------_._------_._-~ ____ o • - ---_.- -- ----- -- - -- -- -
19'15 O O O O O O O °1980 28'106250 110593750 11593750 9937500 5250000 O O 65781250
1985 1••1781250 111187500 123218750 933'13(,&l 75575000 23156250 5375000 563"137500
1988 228375000 161750000 221"137500 1520312&l 131500000 52250000 21875000 96('218750
11 - DESHATAHEHTO' PERCENTUAl
AtW FAII<A 1 fAI:><A2 fAI XA 3 fAIXA 'I FAIXA 5 FAIXA 6 fAIXA '1 fOTAl
- ---- '. --_._---------- ------ -------------------- ---------_. ----- ---- --- - - --- - - -- --_ ....- --- ..- ---- .._-- ------------
1975 ° ° ° O O O O °1980 6,8"1 2,55 2,79 2,39 1,26 O ° ,0005'1'192255
1985 3'\,16 26,('9 29,69 20,08 18,16 5,58 1,3 ,00'167332186
1988 51,55 38,98 53,36 36,63 31,69 12,59 5,2'1 ,00802306368
Ob~: ArQ~ total = 2.905.000 "2
Obs: ArQ~ dQ cade faixa = '115.000.000 "2
111 - QUILOMETRAGEM DE ESTRADAS





























IV - AUHEHfO DA ARfA [JESI1ATADA ("2)





('5 ~ 80 28'\06250 110593('50 11593750 9937500 5250000 O
80 ~ 85 1389"10630 100593750 111625000 73'106250 70125000 23156250
85 ~ 88 8"1593750 50562500 9821&""50 68687500 56125000 29093'150
V - AUMENTO PERCENfUAl DA AREA OESHArADA
ANO FAI XA 1 FAIlIA 2 FAIXA 3 FAIXA 'I FAIXA 5 FAI~A 6---_.~---------------- -_._------- ---- ----- ----_ •... - ._-------_.~--_._~---------------, ..- ----- -----
('5 a 80 E.• e'l 26,65 2,79 2,39 1,27 ,00
80 a 85 33,"18 2'1,2'1 26,90 17,69 16,90 5,58




























DESMATAMENTOAO L~NGO D; ~M TRECHO00 ~Q1Q
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i I i .... / /i





FIG.S - Evoluç~o do total ~ desmatamento ao sul da
RO-OIO e n t.r o 1975 ( jg88.
11. {\.
I ~~ ~
























FIG.S - Evolução do total do desmatamento ao sul da







FIG. 6 - Evolução das porcentagens do desmatamento em
faixas de 20 km, paralelas,ao sul da RO-OlO















FIG. 6 - Evolução das porcentagens do desmatamento em
faixas de 20 km, paralelas,ao sul da RO-010
entre 1980 e 1988.
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Fig· 7 _ Estradas previstas na regiao do rio Tejo - AC
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3.3 - Uma área potencialmente conflitiva
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4 - Proposta de criaçâo da Reserva Extrativista
4.1 - Definiçio da Reserva Extrativista
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E:' ':.:;'i,':. ':'":).h 'i. 1 i c! ;~).d:;:~.: é::: 1:: C) :I.Ó ~=jt c: :::>. E\ ~~.;C) c: i,:11 ; :3, +.: t: ·:1 \.í rh~=:. c!E'~ :i. n \1 c':.~:;t i ili E-;n t; C) -;;:~
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Limite de Área lnd i'ç eno
Limite Internacional
ESCALA APROXIMADA: 1/ 750· 000 9°45'
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NÚCLEO DE MONI rOHAIYIENTU ",Mt1IE~TAL











Limite de Área Indl"geno
Limite Internacional
ESCALA APROXIMADA: 1/ 750· 000
13-'8
FI9uro 10 . Reservo Extrativlsto do Tejo (Proposto 3)
8"45 '
9-45'
4.3 - Minuta preliminar do decreto de cria~io
)) :i. ~;:;p ti {=~ ~:::.C) b 'r' i,::::1 ;~:). c: "i • i':'),(.~:~~\C) d;:::-;ti Pi /::). 'C Ei ~:;E,;r \/,3. ~::!){ t. {' ,:::'i. t. i \f i,:::;t; i::J. n ;:.).
L),:.\c:l,:=\d o r Io ·lc·;jcI "':' -:::,c.Uc,c~{?·nci<:l·~'_;no (ler·E:.
n :.:1 P E::::) T DEJ',i TE D(':)
:I h E.,' c::D:i -f (::1" (;:.; o <,:\"1' t.. !-3.í.,
vist~ o disposto no art.
d c' :3O Lhe,' j I.':. ri 111') (.:1;:;: :V? :::::-:7 .
;':':E:~-\:!F::t_. 3:C(.~i, u.'~jd.nduLIa';;:; '?;".t (""i. b u i f,;: ÓI:';:<-3 qu.C::
item 111, da constituiç~u, € tendo em
;::~<:" P~~J{. 1""', itE·:m I',) eI<", loi n= ·7.60El,
Cc)n<,; :i. cIe'(' E!.n cio Cj'..lc,' h i ':õ; t.or :i. c:<'.tiik'ri '1::E! .' j <~ n ClS:; ter"rnoa d o
Dpcreto P("2s"i.d~ncial N~ 8.843, ele 26 ele julho d0 195.1, que
i:,·iou. a Reserva Florestal do Acre, d N0Ç~U tom se preucupado em
c':\/ il .:':.~!' Ci t \(:.~.. CJ c :CJ r' r' ~'J. i'i Cj {:~ic.: (' f:.~) C) ":::; p r" C) c: (:..:.:'::;;~~:;(] ':::;. d E'~ d (:;.~'::.)(fi -:':'i. t .;·~tiI i (:? ri t.: C) }
Gcupaçao desQ{'e:!enada e despquilibriu eCDlógico já em curso em
\/ E:i.r' 1 .;;;!, ':::~ r"C:~ :~Ji HE'~'::;) d.;') {:,)H, ~'::t:.:~D !i :1 ':~t,;
c:u rEi :i. d C:r" <:.\ n cio Cj !..!c, .::\ r" ,~,'~,:I:i ~~Cj cILi j"':i o T E~.:.i o j'" E:'ÜrH,,: c o i'I d i (,:í:í (:.: '::,;
g2uló~ic0s, pedu16gicas e eculógicas excepcionais, em termos de
C~1'i c!C:iH i ·::'·HHV:; s r :i q u.eI.! '~'. E' c:1 :i vo r ';::j :ldad C! , Cj 1.1.c' E'. cii f E.'j'" ':31'"1 C' i <::,in
'"'i iJ 1"1 i f i ,~>:'i.t. i \f ;:11 f': (::' nh.:·\ cio r ('.:':'',;t;o do r:k: '1 • <:;: j
CU;-) ',',i d (~,r",,\ri dD qUE,: d o P ori t. o d E, V :i. <õ; t; ':::\s'::' c: i U-"(,:C on Ô rn i c:o .'
t, j" ::1t:. ::.j, -";.;}::::! d::=~ IJiil,3, a. T (:~'!I::i. d ~-.:':' ':'~:.t:.:,.-:a (- i ri ~~J':3,:i. "::":; ri ,:3.t i \/C)~) } ::=!}{ p I C) r ..::1clc}~::;
+ l" .,::\di c: i (:1:"1<:1.1 f!lc~rd~ (,! PC))" U.i!id p op u 1 <::H;:::i:';Cl 10:= <::,1 1:1 ","".'1._.::::,1"\ í; E' dE'r!~::;.:c.\ E'
()j'" ~~j,,~,),ni :-:::"~').Cl/::l J c: U.J I,~I. Fi r C) c! l...t.(\: ~ll.J ("?-?P- {' E'!';~:'i::.-:;n t; I:). i:,::!Tl '1:.:€:.~f-rnc)":::; d t'! E!!{ t; r ,:':;'i,t', i\/:i. SiTie;
1..1,11"1,:3, cf,:,:),'::.~ fn,:;':l, ior: (:?':::;
kJ'l' ':').',.;i], .;
melhor qualidade de lblex cio
cC) I'l <,:, :i d (,! l'" <,1.nd C) q U. E'.' <::; C' t; 1-' LI, 'I:~<,:1, d E·:
I.::::'q U. :i. 1 :f. b r: i C) E'~C:C)1Ó ~,J:i. to: U., c: (::Dr'l ::)rn 'i. c:o , ~";ClC:::i. a 1
F'r"C) { un .::1.,,\ li) (:::'l it· E·! ,·::i. :I. t" '::::1"."".do P E' J C) p r"DC E!'::; ':,:i[,) c!e
d C:C CJ'(" r E"i"i t. ~:.\t:1 D ,D. ~::if ,:3.1 t. '::·).iTlf:'.'i'l '1::. C) cI.'.·).HF~.". ~3ó4 j
umd re~i~u cujo futurCl
e cultural pce:!e('á ser'
OC::UP0Ç~0 territClridI
c.: o 1"\ ~,:>:i d Pl'" ·'.·Hi c:Io q 1..1.(::"
'j':, (:,:! i" r' i +:. C}i ' '1. '::'), I r·l,:':). (' F.':' ~,:,:.i t :;':j: C) cI f:?:~






n (':::5,:;a.t i ...·f C) .~;; qu..;::.!
C~c)ri:~:-:icJc,:ir"':;).!"lcfcJ qi,JC·i i:\ j'''f;:·:·::;f:R'r''\/E~ o xt; j"',c:l,t' i\/i '::;-1::'-:'::1. i=:.~ u,(n·:::~
c: :~,).+:, r-:,:~JC) 'I' , i ;3, d {,=~ Ci t" cI f:::' ri ;~'1iH f:= n t C) tE') r r- it C)r i ,.~-1:I. c d, p :::1Z d (-:-:' i,; :=.:',' (0 rn 1 r; i r: J,:'), :~;
comunidacles Jocais de conciliar objetivos de proteç~u ambiental
r.: C)í;i d (-::':.::i.::~n\/C) 1 ..../ :i. d':c:,:'n t; C) \-:::C C) n (:;1';1i c::CJ J i n \/(,=:~:;t,i n d C) c: C]íH (:=!~~:'t.I:IlJ i J :i. d ..3. LI (,=~ f::":'i'i)
'::';f=~U Pl"':'P)' i o +ut uro ,
.1. .., . r=- i c: ";1, c: r' i~::td ~':t -:"::t
c::n I (::..c ~:,\d,:3. <Cic:·b ;,,1 .i lJ.r i '.::.c! :i. i,: ;,~íD
C' ,::-;1, r" -:'~~C' + (.::;1- i,;;; '1.': :1 c.: ~:'.\-:::; 9 F,J.C} ~~~.1'c' é\ + ic: .:.~\::~ :
R~ser\fa Extrat:ivista do
d o I E-3{::-!fV!lC) ,1 c om 1::1:~;
F::i o Toi o }
':-;:,E'~~:jf,}, :1. !'l t. t-:':' ~~;
EF:.uF:orl.lf:i. ...t
NlliIIE: partindCl clCl pCintCl onde se lClc::aJizar~ Cl marcCl
c:oord f~n.':-lda~"; l.JTf~1 7';5 :l.:30Um t.'! 'IO'/OO:3F1, ~:;:i.t;u.,3.r::1o na -fDZ do
.:,.:.C'!Çl :",(10:.\ Fi (;' I u :I .:'i.cICJ c! i r" f:? í '1::D d o ir"::,,.:;:;fl'l C) , a c: D mP d rl h <',\1') c!C!
(il, elE
rI o Toi o,
Cl. :I. :i. 1'11'1<:'1 .
d :i. v i ~:,;ó c :i. a (:1E,) ·:··i.~Ju.,;'1<:,; t:i,:'i. h ,::,1c "i. '.:1 do r i o T~.':\j U ,:3.t.Ó
coordenadas UTM 815467m e 9027664m.
LESTE: do ponto antes t:iesct-ito,segue pelo l"i.miteDeste da ~rea
111 cI :í S.ic:n iJ ,J -,::,m:i ri <,i. \, ..t .:::\ (1 r" .:) r' E'. ,::\t é~ o p o n t C:l o n cl(::..:<:; E 1o C ,',\ 1 :i. z c\r" .~, o m'"\r c:o
o::~ d~.:~c::c" o r d ~,.::'In ··::1d ..~).';:; t .J "r f\'1 E~:1.():5 <:.:::o ,1\ E'~ C? () :t 1. t3E~iJm .; d ~~1i. ~.:;F:' :~:Ju ::::~ p ~:?:I. C)
(I 1 V' i '::;c)1" el (,.\ .:i,~.:jU·':'. é.; F!l'1 t r"('2 ",I ':; h i:'I c: i i:I. S d Ci i D i'.I. j'" Elp Ó j'/ia.c h ac:li n h o c, r":i CJ
,.J C)'(- t:i :~~i:C) ..~.).+ :;~~C) i:)::0. r c C) ()4· d (.:~ c: C}r::l r d E~nI.:).d ,-3 '::; l.I'T r\1 E·i::.~()ilC;I 11·m E:~ ~-:~l7·~.?jll·:.1..c.~fii.'
onde se situa n limite nCJcte ela ~rca Jnclígena kayinawá cio rio
,.JDr,-I::;'u.
L;.!. !.:".,:' c!o p o n t Ci ·:3c: :1 rn E·). d E!::';~::r' :i. tu, ~:;F: ':'1U E) ,"I C CHnp .:,1. n h ,·Ól•ri do o 1r rn i tE')d E·:-::; t; .:::1.
l~,;.(':-)a. I: n c:1:i'. ~Jc·\1'1;''l-Ó, ' P i,,:·\ 'I.,::1 :I. :i. n h ..::>. cI:i. \,1 :i. ~"; ó r :i. ':::!. cI (.:.::,,:::..D 1••\ ,:1 '::; f:::~ri t; (' i?:) a h ':".\c: :i.<'l. cI u
:i. (.:.""ir"E.\P(::·~ IV].:::l.c:h,,:\c:I :l1"'!I'IC') E~ .:::'. b.::)c:i,',1 cio rLo ,Jor'd?ío .::',téC) fli':::H-CO O'::i clE~
r::cC)rc:leilar:!..:·l.<:,; U'fi"lF000LI·40m i=~ (3'/:'5H03c?'m i
Uf;::S:.c.!;.:: : cIo P ort i:U
(:1 i V' i ...::.Ó r :i. d. cI ::.:~ Ú<J U ·:'l.'",;
C! 1•• .1. t; l"'Cr:::· ,'} + :I u c,Td: c·:;; ci.::I.
;J ,.:" c L: i.n: r:Ic· n C:i.d ..::J.'::; I..Jf i"l
",cin)~~. dc!s:.c:r·ito, ·=';C\9UE' a í nd a FiEl.::'! 1 i nl')E>.
en + r f::''::i. ti ':i.c: i '::\d o i~::J.:~'(';::l pé t"I,,::'iC: I')'3.cl:i. n h D C) c)<:,.
m0rgem clireit0 dCl rio Juruá até Cl m0rcCl 06
T?::::-:U:3Hi'i'i E' f3c;'Cj:37L':'<lrn i ela:í. ;':;i::"(JU~=) pe:l.d. :I. :i. nI1 ..:;).
entre as bacia cio rio Tcjo E a bacia clu
:i.g0r0pé Acuriá 0ti 0 marco 07 de
900521i.fIl; dai seDue até encontrar
r)T' <:;:, ~.:: i,~n t (:.\ele·:' ':.:'.c: r :i. i;:?~U P F::r :i. mó t. {' :i. c ;;:l. .
i.: DDr d (-:,·~naLi'.:·i.~:; L..ITÍ"I
o fIl,':'ir"LD oí ,
l:~lD.:(IE: p.::lrt indo elo ponto oriclo ,=;€.~ 1oc:.:;). 1 i z';:\1".:';I Ci ill::'.r"co0.1..) de!
coorLlenadas UTM 75130Bm e 907003'0, situadu na foz elo riD Tejo,
.:;::' ~'~;:)I..H.;" PC1C) :I..:!. c:I C) d i 1'"C' :1 t; o d o rnc'::;; mD .' ,::l. C:'CHll::.l E\n h <',1.1-1cie; d 1 i I 1h ,:.!
divis6ria ele águas ela bacia clD rio Teju at~ o marco 02 de
c. Ci c> r" c 1C~n ,:':':1, cI,:'), ':;:~ LJ 'r I~li ::::~,t :.:5l} l-:J '7 m 1:;",~ (~j () E~ '? l) /J li, (:1 ,
L,.C~;;\I f,:;: : 1.:1 o P ;:1n t.D ;.;).n t·. c,,..,; d F::' ~,;;::: r: :i. tu, '~,;'::':'':J u E' Fi ;.=~I o :I. :i. rI';"i. -1::. :,::) o i::,' ';; t; ::::.LI '.::l. (:~ ri: ;:.).
J I i ci :f D ("'1'1-:,,1. ,.01' ,::'\ir! i n .::l.\;'.t.::·: (:r" .:,i. i" .:;1. a "1:, é o P c)!i t;U ori d f:" ":;I,!::~ 1De a 1 i 2: ~ol j'" .:1,\ o illEI r- L Cl
() :.:~ d :=1 r::C: C)"I"' d E':'rI ,::1d "3. -::> I...J r f'~:i :J :tO~~jc.;) () m E-~ <'7'o :1. L~3f~~E~iH .; d ':=1 i ~::"E' ::1 1..1 ::2 F' {:~I C}
c:!i\,/i -;:';(J'i de:' é~~~i!..U::J,::::. (:~r'!'crc~ ,:~~.:.:;b.:':u:: i ,:'~I'::-M\ ele, iS'Jci.!· ·::":\F,é t""-L':\c:I'i-:7)d inh o E: r' io
1.1 c}r ci Z~~C) ..:3,t {~:c} i'I),:;), r c: C) (),,;~, ci~~':'c:o or d or ..3,r:I '::::\s 1,..1'1"1\'1 ~3é:()-=lt;,)il'íTl E·: r~C?7:~"5L!,.-.1..2i11 s
or id P ':O;C\ '''i :i. t U.E:1. o 1 im i t;Q n o r' t; .;;..;d i,\ ;:'(,r"';;:'.::". J n d í <;J Qi"l .:,1. I-(.::.!}(i ri .::i.!i,j~,. d CJ r: i C)
-J D{"c1:~lc) .
~~J~: do pontCl acima descrito, segue o limite norte das ~reas
J nd :í. c.:) (::.; n ,::,1. "i h ,:.;).i( :i. ri ;:,11/\1,:). d D )' :i. o ,.f C) r d ;:,i o f.':' H:d}{ :i. n <'-'.~.,) <~i. d u '(.i o Hr t;:-, U. d. t; !::!
c·\n c: D r 1"1::)'. D )". C):i. 'J .::\r" .:::\pé: C::I.ipn r" .:::1.; d .::~1, ':,_;t::: 9 u c·~ P 1;:',\ :I .:) ili .,'1. r" SJE' ili c! i r" E~i t .:::1. rio
mesmD at0 ~ncDntrar C) r"i.e; Juruà.
C~'.'r"1c: C} f' I t: j"" .;':~ ) ..
p :::~::r :i. rr: f'i;, t; '(' :i, c: "::1 ,
e:1 l c:o n t r' Ci d C) iSI "::'4. r" ,::!. FJ i!.-:: C; ":0.:i P CJ r" .;:1. c C) rli C)
dir·e"i.ta do rio mesmu no sentido
01} i n i c:i "I], da pr"p·,:.iE'ITi::E!
i-O i o ,J u.r' ;...1. ;" s
j I.J.~".antf';)at.é
d E' ':;;c: l'" i(;:~~~o
UESTE: do ponto de
":::; t·;,·:: fJ t.! :?!.': riE'~1,3, r;i 1:::\ r!:.:! ::":::fii
partindCl cio ponto ondE' Oi,
i.::Lurd ~::,'n,7H:ld.,::; UTf"l ?:::i J:3UHm ~,,\ elO 700:3m 1 ~·:i:i.t.l...I ..:1dCl n ,=.i. ·f:CiZ eIu r i C)
';:iC"F)1..\E,' Pfi;":I. C) :I.E,c! C) d :i. '(. Fi;' í '1.: o d D m("'\~:'imCís .;':',c C)f'lp <:'.n h ,':;,1'1 d o d
d:i.vis6ria ele 6guas da bacia do rio Tpjo até o marco




J,.,..E:3.:CE: ;.:Iu F'c:::ntC).:}ntL~<::;d::::·\":crit.D, <::iE·'9U.(·:·'p~,,'10 1 :i.mit.(·=' Oii::··:.:;t::,:, ;.:1,::). (..':'r(::~,:)
:I. nd :L SJ f:'i"i.::; •.J i:-, ri') :i n d.ii\i.~< (ll"':::\ ,'" <::, '::;'. t. r/:..: o p 0;-\ t;C) CJf1d(:;:~<:'_'e :I.oc;dI i f.>: c.i r" .:-::, C) P·I·:::'. i"CCJ
(:) ~~~ (:1 ~:~: c: c:'\') r' d ~~~~n i:1da :~:; !..JT (vi f~:L ()~.5r? () rn 1::: (~} () J J~::~E$E~ fil j d 1:::'\ :i. ':::- ("7:'~:;J1.J. (':7! r) E~ "I. (:J
LI :l v i .::;u r" c! F' ~\SJ LI.aSi (,~nt j'" E~ .::\':; b <::'.C i .:'.1. s:· clCi :i. ~Ja I'" <:'.p Ó f'1C:'.c:h D.eií nh D (,:' \... :; Ci
,:1Dr d ~;;íu ·e).t;Ó o ma.r ':::o 0·:1· cI,:,: c Dor rJen aci,:'1~=; U Tf"l Uí:?'OLj·C~Ll-:n f? f;:-; C)7;:'j fi· -I..i.?rn s
o ri d i·::' ';:iC:: ~::i:i"l::U..::::. D:I. im:i t; F: 11 C) 1'"t E: da (.'Ç. r- E~a I ri c.! :í. ~'.Jc·r i,':" 1-(d }{ :i. n i=. v·..•-:f, cIo r i o
lJ(J('d:~:~ic:).
Ui...Ll..... : cI Li Por: t;Cl .::).c :i. ma. c:I c'',:;Cr" :i. -1::o ! \::;E ~:Ju f.': o :I. :i. m:l tE' nor -1:.:E! d '::'.':,:. (~2ír" i7,:'.:3.~:;
TncI :i. ~JE:n ,:·l. <::; !'(").){ ·i. n a.li,),b. cID r :i. o ,:1D'(' d ;::1U f,;: k:'::....}( :i. n "~I'-'~.Ó, rí u r' :i. o B'(.i": 1•.1 ,1\':. é
';":'j lCC..lí·1í; r" ,,\I' D r- j D Dc E"U 11 L\ + r"on t c:i r .:) c!o D\'" d ~:;i] c:CiOIo Pf:!l" U.; cl.;):í. 1
"~,E·'~JU.;::::' Pi·:::J.,::;;. r,l';).r~J,:"m cI'i.'('t::~:i.t,:,l. cio HH::":::;!YHJ ,:~.·i:.l:~' Qnc:cn"t.r·<'i.(· n ('iCi ..iu.ru,:fl.;
ti .:::< i ! ::,L:~Iuo pc J .:::t :I. í nh-:.' cIe f r"ori t. E·':i. r"D ciCi [1\" .",,\~:';i 1 c o:n o pc, ..U. .:;'\t é
(~'~r'ic c}n t; i· ;~l'i" C) i···· iC) {':I '(' ~:~T' ::.)..
c~aIE: clCi ponto acima dcsccitCi! segue C) :l.imite :l.este ela Acca
Indigen0 K0mpa cio I"io Am6nea nCi sentido norte! at6 encuntrar o
cio Am6neai elai! segue pe:l.a macgem eliceita elCi mesmo! no sent:i.clCi
:.i 1•. .\ ,,:;:::; n !':. "::' J ''''. t.Ó :::;u.a fuI.:: nu r :i. D j u r 1•. .\ Ú .; cIa I , ~";(:;\~::JU.E·' .":).t;Ó o ri'!<'). '(o i:: o OJ. !




L.IH ..l!. /U) .
nõ!.r-y H;:=.,ll!:.~rl<::\ ?!.! ~::~C:HIi,J{.';I:~TZlvi!..~;!'-J,~~:tEpl·i,::;n.Ex t r act í ve
A Sustainable Development Alternative for
h:(,:'p o r i:'. 1':.o 1;,1or 1c! lih]' d :I. :i. h=., F C) u.n ckd:: :i. U ;'''1 LI~3 (f-1ro i e:L 'j'
ALMEIDA, Mauro Barbos0
caso do Alto Juruá.
de. Seringais e trabalho na Amazônia: O
Campinas, UNICAMP, s/c!.
bnrlf3 I L... D(·:·~p<=.\ rt; .:0.ii'IE:nt, o 1·,J.:::,c:i nn E\:I. d ,':.\ F'r·oc:II..l.ç: ~0.0 r'i):i n 0:"'1'''.::i:l. .
RADAMBRAHIL. Javari-Contamana. SB/SC 18 v 13.
,J,:).nt::!iro,[H\IF:'f"I, :1.'/1'7. 11·::::'0 Fl. ilust .., tal.:!., 7 fildP,:;lS.
F' ("C) j C?t; C)
______ Departamento Nacinnal da Produçin Mineral. Projeto
RADAM8HASIL. Rio Branco; geologia. geomnrfologia.
pedologia. vegetaçio e uso potencial da terra. Fulha se. :1.9
v 12. Rio de Jan2iru. DNPM. 1976. 464 p. ilust., tab., 7
fllEIPi0.<;:-, .
d2 Janeiro, DNPM, 19/6. Esc 1:250.000 .
... _ _..__ . F'r" Clj E~tu r~{:yDr\!'1r['iF~:(f=;I L. . R i o Br eu. FoI h i0. t;C .i. Fl X-- D. F\: i D cJe
Janeiro. DNPM, :1.976. Esc 1:250.000.
______ MCT/INPE. WRS 005/066. A,B,C,D. Bandi0. 3.
1:100.000. Produto fotográfico . .i.7/08/1988.
...............__ l"ICT/I:j\.1F'1:::. liJRt; 005/0t-.6,ti, B. C s D. [l.::incl,:·,i.~:; r.:.::.:3, li- t.'! :5. r:::s;c.









I;JRS 231/068. Esc. :i. : E:~::5(). OOO
231/068.
()(3/ :.I.. i7HO .
J : 2;'.50 . 000 .
IAJRS 23i/06B. DEi.nd.::' •.
______ . MCT/INPE. WRS 231/068 B0nda 3. Esc 1:250.000. Produto
fotográficu. 07/1988.
L::':::C: .





f'llu :I. t; :i. .
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